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Elele verirken...
İşte Fransız dostlarımızın pek ça- 
tbuk hatırlıyacakları bir tarih: 24 şu­
bat 1848.
Malûm ya: Bu tarihte inkılâp, Fran- 
sada cümhuriyet kurarken meşhur 
[(Lamartine) i de Hariciye Nazırlığı­
na geçirmişti. (Lamartine) in dört 
martta bütün diplomasi ajanlarına 
gönderdiği tebliğ, siyasî edebiyatın 
solmaz bir belagat vesikasıdır.
Yüz yaşma girmesine sekiz on sene 
kalan bu eserde ne denilmişti? Hemen 
cevap verelim: Eğer Türkiyede cüm- 
huriyetin ilânı tarihinden beri iç ve 
dış siyasetimiz hakkında takip ettiği­
miz prensipleri biran düşünürseniz, 
büyük adamın fevkalâde sözlerini 
pkumaktan müstağni kalabüirsiniz.
Biz demiştik ki, inkılâp savaşımız, 
yurdda ve cihanda barışı yaşatmak­
tan başka bir gaye kovalamaz. Çün­
kü cehaletle, taassupla ve gerilikle 
cenkleşmek için içeride de dışarıda da 
sulhü kuvvetlendirmekten verimli ted­
bir yoktur. (1848) de ayni şeyi söyle­
mişti.
Biz demiştik ki, en ufak haksızlık 
ve tecavüze karşı bütün azmile göğüs 
germeğe hazır bulunan milletimiz, 
her milliyeti ve hür yurdu kendi idea­
line kardeş bilerek onun hukuku üze­
rinde yalansız bir hassasiyet gösterir. 
Çünkü fethetmek istediğimiz şey baş­
kalarının ana toprağı değil, terakki ve 
sulh ülkesidir. Zira ne alâyişli taçla­
rın şaşaasile boyanacak gözümüz var­
dır; ne de zahirî muzafferiyet uğultu­
ları içinde millet enininin boğulmasını 
istiyoruz. (Lamartine) de şöyle söy­
lüyordu:
«Harpten en büyük zarar gören 
şey, yalnız vatan değil, asıl hürriyetin 
kendisidir. Zira harp daima az çok 
diktatörlük ifade eder. Müstebitlerin 
tahtları, ancak haris ruhları yerin­
den oynatır, ve muzafferiyet şaşaası 
vatanseverliğin gözünü kamaştırır. 
Hattâ bazen muzaffer bir insanın şah­
sî nüfuzu, millî hâkimiyetin ruhuna 
tevcih edilmiş suikasdleri bile sakla­
mağa yanyan bir örtü olur. Evet şüp­
hesiz ki, cümhuriyet de zafer isti­
yor. Fakat yalnız kendisi için, Cesar- 
lar; Napoleonlar hesabına değil!»
1 Pek doğru; fakat yalansız cümhu- 
riyetin istiyebileceği hakikî zafer, yal­
nız fazilet galebesi olabilir, bunu 
unutmamalı!
f Şimdi memnuniyetle itiraf edelim; 
bu satırları yazarken zamanlardır sa­
bırsızlıkla beklediğimiz ve kendisine 
kavuşmak için metanetle çalıştığımız 
fen mesud saati yaşıyoruz: Fransız 
dostlarımızla tam bir anlaşma içinde 
olduğumuz milletimize müjdelenmiş- 
tir. Ve (Hatay) m baba toprakla bir­
leşmesini, bizim de bir daha ayrılma­
mak üzere Fransa ile elele vermemizi 
cihana tebşir edecek olan yüce değerli 
Vesika yakında neşredilecek diye bili­
yoruz.
Millî ve İnsanî büyük sevincimizi 
söylemeden evvel bir hakikat noktası­
nı tebarüz ettirmek isteriz: Bugün İn­
giltere, Fransa ve Türkiye arasında
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